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摘 要 
由于在线考试系统自动组卷、阅卷、统计，能节省教师大量的宝贵时间，而
且能彻底消除人为因素的影响，使考试成绩公平、公正，更加全面反映教学过程
中的实际效果，快速分析教学中的各类问题，并能使教、考分离，让教师严格按
教学大纲要求认真备课，改进各项教学方法，对提高教学质量和整体教学水平有
着深远的影响。 
目前职业技术学院在教育检验方式上，仍停留于传统纸质考试阶段，而传统
的检验方式中，进行一次考试，至少需要经过教师出题、学生考试、教师阅卷、
教育总结等，是一个非常复杂的过程，需要消耗大量人力、物力和时间成本，使
得教师的工作量越来越大；职校注重技能培训和教育，会牵涉到学生分布广，不
易集中考试且终身学习问题，国内职业教育检验有必要利用信息化平台来实现。 
本文针对职业技术学院在教育检验上教师工作量大，统计复杂的问题，基于
C#.net技术，设计并实现了某职业技术学院在线考试系统，其主要研究内容如下： 
本文基于.net和微软SQLServer 2005数据库设计并实现了一整套某职业技术
学院在线考试系统，涵盖了教师出题、组卷、考试、阅卷、统计分析、系统管理
六个功能模块，重点解决了教师出题、教师阅卷和统计分析费时费力等关键难题。 
以软件工程中的瀑布模型为设计方式，较为详细的介绍了某职业技术学院在
线考试系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数
据库设计。并针对教师出题、教师阅卷和统计分析等主要功能，给出了系统关键
功能模块的代码实现过程，系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实现，教师出题、组卷、考试、阅卷、统计分析成效显著，
较为明显的改变了以前教师出题、阅卷和统计分析费时费力等关键问题。 
 
关键词：在线考试；教师阅卷；教育公平
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Abstract 
 
Because online examination system can automatically classify papers, Mark pap- 
ers, statistic the score, besides, teachers can save a lot of valuable time, and can elimi- 
nate the influence of human factors, scores can reflect the actual effect of the teaching 
process comparatively fair and comprehensive. The system can analyze various teach- 
ing problems rapidly, and make teaching and exam separated, so that teachers have to 
prepare the lessons strictly accord to the syllabus, improve the teaching methods, whi-  
ch results in improving the quality and whole level of teaching. 
The test methods of Vocational and TechnicalCollege currently still remain in the 
traditional paper-based stage, which contains the processes of teacher offering 
questions, students taking examinations, teacher marking, summarizing education. It 
is a very complex process that costs large amounts of labor, material and time, which 
increased a lot of workload of teachers. Vocational and TechnicalCollege focus on 
skills training and vocational education, which means the students will be involved in 
a wide distribution, hard to solve centralized examination and lifelong learning 
problems, so domestic vocational education is necessary to use information 
technology platform. 
In this paper, based on C # .net technology, accord to the problems of workload 
of teacher, complex statistical method in vocational and technical college education 
testing, we design and realize the College online exam system.Its main contents are as 
follows: 
Based on .net and Microsoft SQLServer 2005 database, it covers six functions of 
the questions on the paper, organize paper, test, marking, statistical analysis, system 
management, which solves the puzzles of offering questions, scoring and statistical 
analysis. 
We designed a waterfall model of software engineering to describe the details of 
the College about the online examination system which contains business 
requirements, functional requirements, non-functional requirements, system 
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architecture design, functional design and database design. And for the main process 
of the question, scoring and statistical analysis, we gave the key code system to solve. 
Finally we offered the results and function of realizing the system. 
We found out that, based on the online examination system, the performance of 
the whole process (the questions on the paper, organize paper, test, marking, statistical 
analysis) improved remarkably, obviously solved the time and labor costing of the key 
issues on teacher topic, scoring and statistical analysis. 
 
Keywords: Online examination; teacher marking; education equity
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
某职业技术学院于2014年首提“数字校园”这一概念[1]，这概念的核心是以
信息化技术为基础，拓展信息化技术在教学、科研、管理与服务中的应用；形成
某职业技术学院全面信息化建设；提高某职业技术学院核心竞争力，引领职校教
育改革。 
作为“数字校园”的一部分，在线考试系统（又可称“远程考试系统”）主
要用于检验教学成果的一种信息化工具[2]。由于在线考试系统在自动组卷、阅卷、
统计，能节省教师大量的宝贵时间，而且能彻底消除人为因素的影响，使考试成
绩公平、公正，更加全面反映教学过程中的实际效果，快速分析教学中的各类问
题，并能使教、考分离，让教师严格按教学大纲要求认真备课，改进各项教学方
法，对提高教学质量和整体教学水平有着深远的影响。 
目前某职业技术学院在教育检验方式上，仍停留于传统纸质考试阶段，而传
统的检验方式中，进行一次考试，至少需要经过教师出题、学生考试、教师阅卷、
教育总结等，是一个非常复杂的过程，需要消耗大量人力、物力和时间成本，使
得教师的工作量越来越大；职校注重技能培训和教育，会牵涉到学生分布广，不
易集中考试且终身学习问题，国内职业教育检验有必要利用信息化平台来实现。 
1.2 国内外研究现状 
 “数字校园”起源于 20 世纪 80 年代的计算机辅助教学 CAI，发展于 20 世纪
90 年代的校园网。1998 年 1 月 31 日时任美国副总统戈尔发表了“数字地球——
认识 21 世纪我们这颗星球”的演讲，以后各类数字概念提出，例如“数字城市”、
“数字社区”、“数字校园”等。我国国内北京大学、清华大学和复旦大学已经率
先尝试，建立了自己的各有特色的“数字校园”。 
“数字校园”最主要的功能是支持高校的教学、科研、服务与管理[3]。 
1. 数字教学：即利用信息化手段把知识体系与课堂教学联系起来。要求学 
校有数字教学环境，含硬件、软件和网络环境，利用网络将数字化音、视频传输
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至教学平台，然后让学生访问教学平台进行自主学习。需要拥有备课、课件制作、
教学授课、交流、自学、作业、考试和评估等各个环节功能。在线考试系统即是
为了完成考试功能而建立的专有系统。 
2. 数字科研：利用网络将学校的文献，科学数据，科研设备和人员联合在 
一起进行学术研究。 
3. 数字服务：利用网络，提供社区服务和校园文化服务等。 
4. 数字管理：利用网络将教学管理、科研管理、学生管理、后勤管理和资 
产管理等等整合在一起，统一管理。 
“数字校园”在我国发展了 20 多年，有成果也有不足，其主要不足在于[4]： 
1. 发展缺乏统一规划：都是每个院系，每个部门按需开发； 
2. 信息缺乏共享：没有一个部门统筹管理，导致各部门对外数据共享出现 
问题，形成一个个信息孤岛； 
3. 界面缺乏统一：由于都是各部门自己建立，都是根据自己部门情况建立 
界面，导致每套系统界面都不一样； 
由于以上不足，故提出如下解决方案[5]： 
1. 以使用者为基础的用户环境：即以客户为中心的发展思想； 
2. 关联应用环境：实现各个应用系统通过流程进行串联整合，达到信息通 
讯顺畅； 
3. 集成的数据环境：通过数据统一规划后，进行数据的管理的标准化，确 
保数据的完整、可管控； 
4. 可靠的运行环境：即统筹规划硬件和软件等基础设施，建立各个应急体 
系，保证基建通讯通畅； 
5. 相对的安全环境：即确保各个系统统一基础上，还要保证各个数据的相 
对独立性，软件、硬件环境的安全性，使对任何操作可控、可信和可查。 
传统的考试方式要经过人工出卷、学生考试、人工阅卷等过程。对于某些课
程来说，随着学生数量的不断增加，人工出卷、阅卷的工作量将成倍增加，并且
其工作十分烦琐和非常容易出错。在线考试系统目的是充分利用学校现有的计算
机软、硬件和网络等各类资源实现远程无纸化考试，用来避免传统手工考试的不
足。通过 Internet 来实现在线考试，是现代教育信息化技术的一个具体实现，
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